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支 教。 不但能 保证孔子 学 院 的 教学 质 量 , 而 且

能





效 的 结 合 起 来
,





孔子 学 院, 不失 为 一项 “ 三 贏 ” 的
举 措 。

随 着 各 个 领 域 交流 的 全球 化 , 改 革 开放 , 以 及 整 个 华 文 世界 的 活 力 , 汉语在 国 际 上的

地位 不断 得到 提 高 , 成 为 了 具有 实 用 价 值 的 语言 。 根 据 维 基百 科 的 数 据 , 目 前 全世界 通过

各 种 方 式 学习 汉语的 人数已 超 过 3 0 0 0 万人, 有 1 0 0 多 个 国 家 的 2 5 0 0 多 所大 学在 教 授 汉

语。 虽然学习 汉语的 人越来 越 多 , 但是高 衆 质 的 教 师 依然 缺乏。 经过 国 家 教育 部 的 批准,

2 0 0 4 年 3 月
2 6 日 起
,
实 施“
国 际 汉 语 教 师 中 国 志 愿 者 计 划
”
。 在 过去 的 两年 半 期 间 , 在汉






千 名 的 志 愿者 。 2 0 0 4 年 1 1 月 2 1 日 , 全球 第 一所 孔 子 学 院 于正

式 在 韩
国 首 都 首
尔 挂
牌
成 立。 截 至2 0 0 6 年 9 月 , 我 国 已 在 4 6 个国 家 和 地 区 建 立了  1 0 8

所 孔 子学 院 和 1 2 所孔子课堂 。

2 0 0 6 年 6 月
3 日
, 由 厦 门 大 学
7
名 研究 生 组成 的 “ 厘 门
大
学 海 外 支 教 团
”
从 度 门 出

发 , 远 赴 厦 门 大 学 在 泰 国 清 莱 的 皇 太 后 开 办 的 孔 子 学 院 大 学从 亊 汉语 教 学 。 这 7 名 志愿

者 已 经 完 成 了 为 期
一
个 学 期 的 汉 语教 学 活 动 , 其 中 包 括 皇 太后 大 学 中 文 系 一二年 级的 综

合 , 听 力
,
阅 读 , 商 务汉语 口 语 对 话, 全校 汉语 公 选 课以 及诗 琳通语言 文 化中 心的 汉 语培 训

工作 。 “ 厦 门 大 学 海 外 支 教 团 ” 的 7 名 志 愿 者 得 到 了 皇 太 后 大 学 的 师 生 同 事 的 好 评 。 今

年 6 月 到 8 月 期 间 在 诗 琳通中 心培 训 的 泰 国 学 生 现在 在 中 国 的 北京 、 上海 、 厦 门 、 昆 明 继

续 学 习 汉语。 这 批学 生到 中 国 的 入学 考 试, 很多 老 师 都 很
惊




得 那 么 好 。 这 件 事 从另 外 一个 方 面 肯 定 了 厦大 孔 子 学院 志 愿 者 的 教 学成 果 。

厘 大 的 这
7 名 志 愿 者是 经过 层层筛 选 , 考 试, 培 训 选拔 出 来 的 。 首 先在 厘门 大 学 研究

生 院 里 发 布 了 面 向 文 科 专 业招 募 赴 泰 支 敎 的 志 愿 者通知 。 7 个名 额 , 收 到 了  7 0 多 人提交

的 简 历 。 研究 生 院 认 真 地根 据 简 历进 行 资 料 调 査、 筛 选 。 最终 确 定 了  3 8 位 同 学 参 见面
试。 面 试的 内 容 涉 及 英 语能 力 、 普 通话水 平 、 板 书 以 及综 合 素 质 , 并 考 察 应 征 者 在 中 文 理

论、 中 国 文 化 等 方 面 的 综 合 素 质 。 通过 面 试的 1 2 名 同 学 参 加 了 汉 语 理论、 中 国 文 化 、 对外

汉语教 学 法 、 外 交 礼 仪 的 培 训 。 最 后 确 定 了 来 自 一二年 级 的 7 名 研究 生 为 厦 门 大 学 派 出

前 往 厦 门 大 学 孔 子学 院 支 教 的 首 批志 愿者 。

厦 大 这 种 把 志 愿者 和 孔子学 院 结 合 起 来的 模 式 是值得 肯 定 的 。 首 先 , 高 素 质 的 志 愿

者 师 资 。 所有 的 志 愿者 汉语教 师 都 是从本 校 的 研究生中 进 行选拔 , 而且度大 本 身 有 对外

汉语的 研究 生 , 这 次的 7 名 志 愿 者 中 就 有 4 名 是 对 外 汉语方 向 的 研究 生 , 另 外 三名 志 愿者

?
 7 7  
?

, 方言 学 以 及考 古 学 。 相 对于从 社 会 上招募 的 志 愿 者 而言 , 素 质 高 而且整

齐 。 厦 大 齐 全 的 专 业 设 置 能 满 足 各 种 教 学 要 求 。 而 且从研究 生中 选拔志 愿者 ,不但 能 保
证专 业知 识 而且能 便于管 理。

其 次 , 在 管理 方面, 因 为 志 愿者 都 是厦门 大 学 的 在 职研究 生, 所以 他 们 内 心其 实 把 厘





。 做 事 情 、 想 问 题之前 都 会 先 以 自 己 是 一个 中 国 人、 厦大 人的 角 度 来 考

虑 。 志 愿 者 的 中 方 直接 负 责 人就 是 孔 子 学 院 的 副 院 长 。 所以 在 孔 子 学 院 遇到 什 么 问 题、






过 层层 筛 选, 相 对于从社会 上招 募 的 志 愿 者 在 管 理上有 可能 出 现的 纪律 松 散 , 不

服从 管 理等 等 问 题, 在 读研究 生从 事 汉语 志 愿者 , 相 对 而言 , 觉 悟 总 体 比 较 髙 , 而 且尚 未 毕

业很 多 事 情 要接 受 学 校 的 约 束 。 志 愿者 内 心总 是 先 以 中 国 人、 厘 大 人 来 衡 量 自 己 。 时 时
告诫 自 己 不 能 给 中 国 人丢 脸 , 不能 给 厦大 抹 黑 。

厘 门 大 学充 分利 用 自 己 学校 的 资 源, 从 研究 生皖 选拔素 质高 , 业务 能 力 强的 学 生 来 担

任 汉语志 愿 者赴 孔子学院 支 教。 不但能 保 证孔 子学 院 的 教学质 量, 而且能 给 本 校 的 研究

生, 特 别 是 对 外 汉语研 究生提 供 学习 和 实 践 的 机会 。 把志 愿 者和 孔 子学院 有 效 的 结 合 起
来, 进 行 汉 语教 学 以 及中 国 文化 的
传
播 交









的 举 措 。

( 陈 艳艺 厦门 大学 海 外 支 教团 志 愿 者 )

( 上接第 8 4 页 ) 他 们 早 就 知 道 了 厦 门 大 学 的 美 丽和 历史 的 悠 久 , 学 生 们 都 憧 憬 着 在 厦门

















学 生们 用 自

己 的 各 种 方 式表 达他 们 的 依依 不舍
,
当
时 学 生和 我 们 都 哭了 … … 当 晚 他 们 就 坐 上 了 去 曼

谷 的 汽 车 … …

两 个 月 的 培 训 结 束 了 , 我 们 出 色地 完 成 了 任 务 , 受 到 皇 太后 大 学 校 长 和 诗 琳 通 中 国 语












生 到 了 中 国
以
后 给 我 们
打
了 电 话说 很想我 们 , 让 我 们 高 兴 的 还有 学 生 到 了

厘大 以 后 告 诉我 们 说 他 们 很喜 欢 厘 大 , 更 让我 们 高 兴 的 还有 厦 门 大 学 海 外 教 育 学 院 反馈

的 消 息 说 , 这批 泰 国 留 学 生 的 汉语 水 平 很 不错 , t k 之前 的 要 好!
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7 8  
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